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EDITORIAL 
La Universidad La Gran Colombia y en especial la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas 
y Contables, presenta a la comunidad académica, investigativa y en general, la segunda edición de 
la revista Contexto, la cual es producto del esfuerzo de todo el equipo de docentes e investigadores, 
tanto de la universidad como de aquellos profesionales externos con alta trayectoria nacional e 
internacional, quienes han creído en el trabajo que desde la facultad se viene liderando en diferentes 
temas respecto a cada una de sus disciplinas, que atañen a la región, al país y al mundo en general, 
los cuales buscan enriquecer el conocimiento de los lectores y brindar un aporte a las necesidades 
que demanda su contexto.
En esta nueva entrega se desarrollan contenidos desde los diferentes enfoques disciplinares, 
relacionados con los programas de pregrado y postgrado ofertados por la Facultad de Ciencias 
Económicas, Administrativas y Contables, donde conceptos como valoración de empresas, 
desarrollo, competitividad, empleo y desempleo, emprendimiento, prácticas ambientales, entre otros, 
permitirán a la comunidad académica profundizar e interpretar las diferentes dinámicas del contexto 
y su entorno. 
A continuación se hará una breve descripción por áreas del conocimiento sobre los artículos expuestos 
en esta edición.  Inicialmente, se presentan cuatro artículos que propenden por la conservación de 
la relación que prima entre el mundo de los negocios y el beneficio que la comunidad recibe como 
resultado de los mismos:
“Análisis de la demanda de trabajo para poblaciones en situación de vulnerabilidad en la cadena 
productiva del café en el departamento del Quindío”, artículo en el cual se desarrolla un análisis en 
relación con el tema del empleo, particularmente los aspectos ligados al seguimiento y monitoreo 
que puede ejercer el Observatorio del Mercado de Trabajo del municipio de Armenia sobre las 
características de la cadena productiva del café, identificando oportunidades de empleo actuales 
y futuras que puedan fomentar la inclusión productiva de población en situación de pobreza y 
vulnerabilidad.
En el segundo artículo, “Calidad de servicio percibida por usuarios atendidos en dos clínicas de 
Rioverde San Luis de Potosí”, cuyo objeto fue determinar la relación existente entre la calidad del 
servicio, la satisfacción y las expectativas de los usuarios de los servicios médicos hospitalarios en 
el sector privado en el municipio del mismo nombre. 
Un tercer artículo, “Ley 1429 de 2010: Arma de doble filo para el contribuyente”, en el cual se 
analiza la ley de formalización y generación de empleo, norma que reglamenta beneficios tributarios, 
laborales y administrativos para las empresas que se amparen a ella donde el contribuyente tendrá 
que enfrentar la decisión de acogerse o no. 
Por último, “La competitividad financiera: Un componente fundamental de la competitividad 
empresarial”, que recoge la perspectiva sistémica de la dinámica empresarial, pero integrándola a 
la cotidianidad de la organización, es decir, plantea la necesidad de concebir a la empresa como un 
organismo complejo, compuesto por subsistemas que poseen características propias de acuerdo 
con el objetivo que persigue, y a las relaciones que se presentan dentro del mismo.
En cuanto a la disciplina contable y financiera que de alguna manera es un tema transversal a las 
carreras ofertadas y estudiadas en la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, 
se presentan los siguientes tres artículos: 
“Estructura conceptual de la teoría tridimensional de la Contabilidad”, en este la Teoría General 
Contable fundamenta todas las aplicaciones en Contabilidad, tanto en el campo de los modelos 
contables (dimensiones), como en los sistemas (regulativos y doctrinales) derivados de estos. En el 
que se considera que la estructura conceptual contable es común en todas las aplicaciones, lo que 
permite conectar el componente teórico, el tecnológico y la técnica procedimental. 
Un segundo artículo denominado “Valoración de empresas: Métodos de valoración”, hace una 
descripción de las metodologías más utilizadas para valorar una empresa, mostrando las ventajas 
y desventajas de cada una, para orientar a los usuarios en la determinación del valor más cercano 
a la realidad. Se relaciona otro manuscrito “Emisión de deuda Vs financiamiento tradicional como 
fuentes de capital de trabajo caso Colvanes S.A.(ENVÍA)” , en este se analizan los diferentes tipos 
de deuda que se asumirán por parte de un inversionista al momento de invertir sus recursos; donde 
las alternativas de financiación a través de Emisión de Deuda y la Deuda Tradicional se convierten en 
valiosas herramientas al momento de maximizar el valor de la compañía optimizando su estructura 
de capital y determinando aquella que mejores resultados genere frente a la valoración integral de 
la misma.
Con relación al programa específico de Contaduría Pública, y especialmente hablando del contador 
público, se relaciona el artículo denominado “Una nueva visión al rol del contador público”, donde se 
hace una exposición sobre algunas de las razones por las que este profesional ha perdido relevancia 
en los últimos años en cuanto al papel que desempeña en el desarrollo socio-económico del país 
específicamente en la ciudad de Armenia, departamento del Quindío.
Otro tema que no debe ser ajeno, ni dejar de ser sujeto de estudio desde cualquier disciplina es el 
tema ambiental, donde para esta edición se relacionan dos artículos: “Determinación de métodos de 
valoración ambiental caso Palma de Cera del  municipio de Salento, Quindío”, este artículo, determina 
el método más adecuado para valorar la flora nativa del municipio de Salento, específicamente la 
Palma de Cera, puesto que este árbol además de considerarse árbol nacional, es el hogar del loro 
Orejiamarillo, hábitat natural de esta especie considerada en vía de extinción. 
En relación con la misma temática está el artículo “Diseño de herramientas para la gestión de 
prácticas ambientales en los talleres automotrices de Armenia, Quindío” donde se propone el diseño 
de herramientas para la gestión ambiental que contribuyen a mitigar los impactos ambientales 
negativos, generados por los talleres automotrices con sus actividades productivas en la ciudad de 
Armenia, Quindío. 
En cuanto a los temas relacionados con la Economía se vinculan dos artículos: “Teorías DEL: Una 
alternativa para gestionar el desarrollo del departamento del Quindío” que tiene como propósito 
contrastar las características económicas y organizacionales de los actores que gestionan 
el desarrollo en el departamento del Quindío, con los postulados propuestos por las teorías del 
Desarrollo Económico Local; cuyo análisis permitió proponer opciones desde el punto de vista de las 
teorías, como una alternativa para dinamizar el departamento. 
Otro artículo denominado “La gestión estatal de la pobreza en América Latina: el caso de México”, en 
este se exponen las acciones que el estado implementa respecto a la pobreza; primero, expone el 
origen de la pobreza en las ciencias sociales, después, hace alusión al contexto en el que se inscribe 
este flagelo, y posteriormente, se maneja el comportamiento de la gestión del Estado para seguir 
administrando la pobreza.
La Revista Contexto como resultado de la dinámica académica de la universidad encaminada al 
fortalecimiento continuo de sus principales ejes misionales como son la docencia, el aprendizaje, 
la investigación y la proyección social; sigue aunando esfuerzos tanto con su equipo interno de 
docentes, como con aquellos profesionales nacionales e internacionales que hacen parte de las 
redes de investigación de instituciones de educación superior públicas y privadas, o de aquellos 
pertenecientes a diferentes gremios o sectores que por alguna razón propia a la vida académica, 
asumen la responsabilidad de hacer parte de un selecto grupo de autores e investigadores que 
deciden publicar en esta segunda edición de esta, su revista.
Invitamos a toda la comunidad académica y científica a escribir y compartir con el Comité Editorial 
de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, los comentarios respecto a 
los artículos planteados en esta edición, así como a todos aquellos interesados en hacer parte de la 
tercera edición de la revista Contexto, para que se comuniquen con la Editorial de la Universidad La 
Gran Colombia. 
Finalmente, hacemos un reconocimiento y agradecemos a nuestros lectores respecto a la acogida 
que tuvo la primera edición de la revista; es por ello, que el equipo de trabajo de la Facultad de 
Ciencias Económicas, Administrativas y Contables seguirá trabajando con la mayor de calidad en la 
producción de artículos que permiten enriquecer cada vez esta y las futuras ediciones de la revista 
Contexto.
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